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Alcaldes y Alcaldesas de todo el país crean la 
Red de Mancomunidades de El Salvador 
 
La Red de Mancomunidades de El Salvador, con el apoyo de la Fundación Nacional 
para el Desarrollo (FUNDE) y la Fundación Ford, realizo el evento de “Constitución de 
la Red de Mancomunidades de El Salvador: Impulsando el Desarrollo desde los 
Territorios”. 
 
El evento se realizó el día 22 de septiembre de 2015 en las instalaciones del Hotel 
Sheraton Presidente en San Salvador y contó con la participación de los alcaldes, 
alcaldesas y gerentes representantes de las asociaciones de municipios de diferentes 
regiones del país, que integran la Red de Mancomunidades de El Salvador, con el 
objetivo de suscribir el acuerdo de constitución de dicha Red, como un mecanismo que 
permitirá sumar esfuerzos y trabajar unidos para establecer una instancia de carácter 
nacional con capacidad de lobby e incidencia ante el gobierno nacional, el sector 
privado, la cooperación nacional e internacional para impulsar procesos de incidencia 
política de cara a la descentralización y desconcentración del Estado; fortalecer la 
institucionalidad de las mancomunidades y movilizar recursos que permitan la 
implementación de proyectos y procesos de trabajo mancomunados en beneficio de la 
población salvadoreña. 
 La Red de Mancomunidades de El Salvador es un espacio permanente, autónomo y 
abierto, que tiene como principios básicos la autonomía, la pluralidad, la confianza y la 
transparencia para trabajar por el desarrollo de los territorios como base del desarrollo 
nacional, inclusivo, equitativo y sostenible. En este espacio, actualmente participan 22 
mancomunidades que representan a 174 municipios del país. 
Los alcaldes y alcaldesas firmantes se comprometieron a impulsar nueve acciones 
conjuntas como Red de Mancomunidades de El Salvador: (1) Promover reformas e 
implementación de un marco legal que reconozca y facilite el trabajo asociado de los 
municipios en El Salvador; (2) Promover la descentralización y desconcentración del 
Estado para generar territorios con desarrollo y servicios accesibles que promuevan el 
desarrollo a las personas más necesitadas; (3) Visibilizar y promocionar los esfuerzos de 
trabajo asociado realizado por las municipalidades de El Salvador; (4) Articular los 
planteamientos y propuestas de las mancomunidades de El Salvador, frente a los 
desafíos y oportunidades que el contexto actual plantea para el trabajo asociado de las 
municipalidades en el país; (5) Promover alianzas con el sector privado, el gobierno 
nacional y la cooperación internacional de cara a implementar proyectos y acciones 
concretas de trabajo asociado entre los municipios; (6) Facilitar procesos de gestión para 
la movilización de recursos financieros del Gobierno Nacional, sector privado y de 
organismos de cooperación nacional e internacional para fortalecer el trabajo asociado 
de los municipios; (7) Facilitar el acceso a información y el intercambio de buenas 
prácticas de trabajo asociado entre los municipios de El Salvador; (8) Promover la 
integración regional y la articulación con otros espacios clave a nivel internacional; y 
(9) Definir un plan de trabajo con base en los ejes de la incidencia política, el 
fortalecimiento institucional y la movilización de recursos. 
Actualmente, las mancomunidades han establecido mecanismos de comunicación y 
trabajo con los esfuerzos que se están realizando desde el Ministerio de Gobernación y 
Desarrollo Territorial (MIGOBDT) y la Secretaría Técnica y de Planificación de la 
Presidencia (STPP), en busca de abrir una oportunidad para que las mancomunidades 
sean reconocidas y tomadas en cuenta para la definición de acciones de política pública, 
la transferencia de recursos y la implementación de los procesos de descentralización y 
desconcentración del Estado.  
 
Si desea comunicarse con la Red de Mancomunidades de El Salvador para más 
información, puede hacerlo a través del correo: redmancomunidades@gmail.com 
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